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ABSTRAK 
Sebuah Buku Panduan Rekabentuk Pengeluaran dalam bentuk bahan 
bercetak dihasilkan sebagai alat bahan bantu mengajar (ABBM) sokongan untuk 
pelajar yang mengkhusus di dalam bidang kejuruteraan mekanikal pembuatan. 
Buku panduan ini dibangunkan berdasarkan kepada Model Rekabentuk Hannafin 
dan Peck. Pembangunan buku panduan yang dihasilkan ditekankan secara 
keseluruhan merangkumi konsep yang menggunakan 4 konstruk utama iaitu 
mesra pengguna, kebolehgunaan, kesesuaian dan motivasi. Keempat - empat 
konstruk ini digunakan sebagai indikator untuk menilai kualiti buku panduan 
yang dihasilkan. Kandungan keseluruhan dan seterusnya rekabentuk fizikal buku 
panduan juga ditekankan. Kaedah penilaian yang digunakan adalah kaedah 
tinjauan berbentuk kuantitatif dengan menggunakan instrumen soal selidik. Data 
yang diperolehi diproses dan dianalisis menggunakan SPSS 11.0 dan diukur 
dengan kaedah peratusan dan skor min. Sebanyak 24 orang responden terdiri 
daripada pelajar tahun 4 Ijazah Saijana Muda Kejuruteraan Mekanikal 
Pembuatan (4BWM) dipilih untuk kajian ini. Hasil daripada kajian ini 
menunjukkan persepsi responden terhadap kualiti buku panduan yang dihasilkan 
adalah positif dan ianya sesuai digunakan sebagai ABBM sokongan sama ada 
disebelah pihak pelajar mahupun pengajar. 
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ABSTRACT 
A Design Production Guidebook was produced as learning support for 
students in mechanical engineering (manufacturing). The guidebook is developed 
based on Hannafin and Peck Design Model. Development of this guidebook 
emphasized four primary constructs, ie., user friendlyness, usebility, suitability and 
ability to motivate. The four constructs are used as indicators to evaluate the quality 
of the guidebook. The contents and the physical design of the guidebook is also 
emphasised. The quality of the book was evaluated by quantitative survey method in 
which questionnaires were used as the instruments. The data is analyzed using SPSS 
11.0 sof tware and calculated based on mean scores. Twenty four respondents were 
selected f rom final year students of Bachelor in Mechanical Engineering 
(Manufacturing). Result from this study shows that the respondents ' perception at 
the quality of the guidebook is positive. This means this guidebook has the potential 
to be used as a learning support for students and tutors. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Bidang kejuruteraan merupakan bidang pengajian yang mencabar 
memandangkan ianya memerlukan kefahaman terhadap banyak konsep dan prinsip 
yang abstrak dan kompleks. Kefahaman tentang konsep dan prinsip bukanlah sesuatu 
yang boleh dicapai dengan mudah. Ianya memerlukan pendekatan dan strategi 
pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang tertentu. Penggunaan Alat Bahan Bantu 
Menga ja r (ABBM) yang bersesuaian dalam P & P boleh membantu meningkatkan 
pemahaman pelajar terhadap sesuatu konsep dan prinsip maupun teori dengan lebih 
jelas . 
Supyan Hussin (2000) menyatakan, A B B M merupakan salah satu elemen 
penting dalam pengajaran. Dalam banyak keadaan, A B B M yang sesuai bukan sahaja 
dapat membantu meningkatkan keberkesanan dalam pengajaran malah ia membantu 
memudahkan proses pembelajaran khususnya dalam memahami konsep-konsep atau 
idea-idea yang abstrak dan komplek. Selain daripada kebaikan penj imatan masa yang 
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optimum dalam penyampaian, penggunaan A B B M yang sesuai dapat memenuhi 
keperluan, tahap, dan citarasa yang berbeza di kalangan pelajar-pelajar. 
Buku panduan merupakan salah satu A B B M yang boleh digunakan di dalam 
proses P&P untuk subjek kejuruteraan. Penggunaannya di dalam P&P adalah 
sebagai bahan rujukan tambahan untuk memantapkan lagi kefahaman pelajar 
terhadap sesuatu mata pelajaran dan secara tidak langsung mengubah paten 
pengajaran yang berpusatkan guru kepada berpusatkan pelajar (pembelajaran 
kendiri). 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Menurut Fong Chan Onn menteri di Kementerian Sumber Manusia Malaysia 
dalam ucapan utamanya di Persidangan Kementerian Sumber Manusia (dalam 
Khairul Azman, 2000), industri pada masa kini memerlukan pekei ja yang dilengkapi 
dengan kelayakan dan kemahiran. Di sini je las menunjukan bahawa bukan sahaja, 
para lulusan perlu memiliki kelayakan dalam bidang akademik, mereka juga perlu 
memiliki kemahiran lain yang diperlukan oleh pihak majikan dalam industri untuk 
menjadi seorang tenaga kei ja yang berkualiti. Ini menunjukkan bahawa penguasaan 
sesuatu bidang memerlukan akademik dan kemahiran yang seiring dengan keperluan 
industri pada masa kini. 
Bagi sesebuah institusi pendidikan, untuk melahirkan graduan yang 
profesional dan berkualiti sudah tentu ia berkait rapat dengan proses P&P. Menurut 
Baharuddin et al.(2000) pemilihan jenis mediator untuk pembelajaran yang baik 
berkait rapat dengan keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. 
Setiap media atau sumber pengajaran dan pembelajaran ini mempunyai ciri-ciri yang 
tersendiri dan sesuai untuk digunakan pada suasana atau keadaan yang tertentu. 
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Aspek penting yang perlu diambilkira dalam menyediakan bahan 
pembelajaran yang berkualiti ialah bentuk panduan yang digunakan. Perkara ini 
amatlah penting kerana ABBM yang disediakan dalam bentuk pendidikan 
seharusnya dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kemahiran pelajar dalam 
proses pembelajaran. Oleh itu A B B M yang dihasilkan harus mampu memberi 
kelainan dalam suasana pembelajaran kepada pelajar. 
Oleh itu penghasilan buku panduan rekabentuk pengeluaran sebagai A B B M 
sokongan dilihat dapat membantu pelajar kejuruteraan mekanikal yang mengkhusus 
di dalam bidang pembuatan bagi membantu mereka memahami dengan lebih mudah 
asas rekabentuk pembuatan dan secara tidak langsung membantu mereka melahirkan 
idea baru dalam memberi sumbangan terhadap industri pembuatan apabila mereka 
bekei ja kelak. 
1.3 Pemyataan Masalah 
Pembuatan rekabentuk asas alatan dan proses sentiasa dipertingkatkan di 
dalam industri pembuatan bagi mempastikan setiap proses yang dijalankan berjalan 
lancar sekaligus menghasilkan produk yang berkualiti dengan harga yang berpa tu taa 
Proses pembuatan adalah dinamik di mana memahami asas-asas proses tersebut 
adalah perkara yang paling penting. 
Untuk memahami asas proses pembuatan, fokus awal perlu diberikan kepada 
rekabentuk alatan asas dan proses. Pelajar-pelajar kejuruteraan mekanikal pembuatan 
sepatutnya menguasai rekabentuk alatan dan proses sebagai asas untuk 
membangunkan rekabentuk lain yang lebih kompleks. 
Penguasaan pelajar dalam asas pembuatan merupakan satu permasalahan 
yang perlu diberi perhatian oleh pensyarah memandangkan rata-rata pelajar tidak 
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mempunyai pengalaman bekeija di industri dan tidak pernah berdepan dengan 
masalah-masalah yang timbul di dalam rekabentuk pembuatan di industri, maka 
pelajar perlu diberi kefahaman terhadap perkara tersebut melalui penggunaan 
A B B M yang sesuai. 
Tujuan kajian ini ialah untuk menghasilkan satu A B B M sokongan dalam 
bentuk buku panduan bercetak untuk membantu pelajar yang mengkhusus dalam 
bidang mekanikal pembuatan menguasai asas dalam rekabentuk pengeluaran. 
1.4 Persoalan Kajian 
Dalam kajian ini pengkaji telah menghasilkan sebuah buku panduan 
pembelajaran yang sesuai dengan keperluan pembelajaran dalam bidang mekanikal 
pembuatan. Untuk menilai buku panduan tersebut, pengkaji hanya menumpukan 
terhadap faktor-faktor dalaman seperti kesesuaian, mesra pengguna, kebolehgunaan 
dan aspek motivasi bahan pembelajaran di dalam penghasilan buku panduan. Sesuai 
dengan faktor-faktor ini, persoalan kajian adalah tertumpu kepada empat persoalan 
iaitu:-
i. Adakah buku panduan rekabentuk pengeluaran bersesuaian dengan 
pembelajaran pelajar di KUiTTHO? 
ii. Adakah buku panduan rekabentuk pengeluaran yang dibina, bersifat 
mesra pengguna bagi pembelajaran pelajar di KUiTTHO? 
iii. Adakah buku panduan rekabentuk pengeluaran yang dibina, bersifat 
kebolehgunaan untuk proses pembelajaran pelajar di KUiTTHO? 
iv. Adakah buku panduan rekabentuk pengeluaran yang dibina 
memotivasikan pelajar? 
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1.5 Objektif kajian 
Objektif kajian ini adalah untuk menghasilkan buku panduan rekabentuk 
pengeluaran yang: 
i. Sesuai dengan tahap kognitif pelajar 
ii. Bersifat mesra pengguna 
iii. Bersifat kebolehgunaan yang tinggi 
iv. Bersifat memotivasikan pelajar 
1.6 Kerangka Teori 
Kerangka teori bagi penghasilan buku panduan ini ditunjukkan di dalam 
Rajah 1.1. Kerangka teori ini menunjukkan empat aspek yang menggambarkan 
kualiti sesebuah buku panduan iaitu kesesuaian, mesra pengguna, memotivasikan 
dan kebolehgunaan. Tanpa keempat-empat aspek tersebut buku panduan tidak akan 
mencapai tahap kualiti yang diingini. 
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Pembolehubah bersandar Pembolehubah tak bersandar 
Rajah 1.1: Kerangka Teori 
1.7 Kepentingan Kajian 
Adalah diharapkan hasil kajian ini iaitu Buku Panduan Rekabentuk 
Pengeluaran dapat digunakan sebagai: 
i. Panduan dan rujukan untuk pelajar-pelajar Kejuruteraan Mekanikal 
Pembuatan supaya dapat membantu mereka memahami dengan lebih 
mudah asas rekabentuk pembuatan dan secara tidak langsung membantu 
mereka melahirkan idea baru dalam memberi sumbangan terhadap 
industri pembuatan apabila mereka bekerja kelak. 
ii. Sebagai A B B M kepada pensyarah dan pelajar kejuruteraan mekanikal 
dan kepada sesiapa yang terlibat di dalam industri pembuatan dalam 
membantu memudahkan dan mempertingkatkan tugasan mereka. 
